Commentary : annotating the papers, recreating the palimpsests : a response to professor Anita Patterson\u27s lecture " Global America revised : Ezra Pound, Yone Noguchi, and moderninst Japonisme" by 巽 孝之
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